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BİR PORTRE
Duygu Aykal
i  i  eynimle bu işi yeneceğim.
1 3  Güçlüyüm. En kısa za­
manda aranızda olacağım” de­
mişti ama, olmadı. Devlet Opera 
ve Balesi koreografı Duygu Ay­
kal, uzun süredir tedavi gördüğü 
ABD’nin Teksas eyaletinin Lub­
bock kentinde hayata gözlerini 
yumdu. Ne hazin ki, aynı hasta­
lık ablası romancı Sevgi Soysal T 
da teslim almıştı yıllar önce. Öl­
düğünde sadece 44 yaşındaydı. 
Sağlığında da, ölümünden sonra 
da arkadaşları onu hep “ mükem­
mel” sıfatıyla andı: Mükemmel 
bir sanatçı, mükemmel bir arka­
daş, mükemmel bir anne...
1944’te İstanbul’da doğan Duy­
gu Aykal Devlet Konservatuvarı 
Bale Bölümü’nü bitirdikten son­
ra Almanya’da Kurt Jooss ile mo­
dern bale çalıştı. Bu çalışma, 
onun sonraki sanat yaşamına da 
damgasını vurdu ve sanatını mo-
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dern bale konusunda derinleştir­
di. Avrupa’da geçen uzun çalışma 
döneminden sonra, 1973’ten iti­
baren Türkiye’de sergilediği “ Ço­
ğul” , “ Oluşum” , “ Bulutlar Ne­
reye Gider” , “ İnsan İnsan” gibi 
baleler büyük beğeni topladı. Ay- 
kal’ın koreografileri, kendine has 
yorumlarıyla yurt dışında da bü­
yük ilgi gördü.
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